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SIMIENTES SELECCIONADAS SVALOF
Siendo la elección de simiente la base de 
Una buena cosecha, nos hemos propuesto 
hacer conocer en esta Región para que se 
ensayen, trigos de invierno, Svalof trigo 
granadero 2.trigo extra, cebada princesa 
de Svalof, cebada cuello de cisne, avena 
blanca y lluvia de oro.
3sta administración proporciona estas 





ción de los que han de regir en los tratados de co­
mercio que se celebren y que han de presentarse á 
las Cortes tan luego como estas reanuden sus se­
siones.
Comprendemos que dadas las actuales circuns­
tancias, los labradores hoy están ocupados en las 
faenas de vendimia y sementera, y quizá no hu 
biesen concurrido en el número que debieran y que 
ya en la fecha lijada, más desocupados de tan ur­
gentes y perentorias obligaciones, la Asamblea ha 
de ser grandiosa.
Ahora sólo hemos de recomendar á loa organis­
mos agrarios que estudien con detenimiento los 
problemas que tanto interesan á la clase agrícola y 
procuren mandar representaciones para que pro­
pongan cuanto ellos hayan acordado.
La Junta Directiva de la Asociación Regional 
de Agricultores de la Ribera del Duero, se-reunirá 
dentro de breves días para acordar lo que proceda 
y nombrar la comisión que ha de representarla. A 
la vez invita á los asociados que deseen concurrir 
lo comuniquen á la dilección de este semanario; así 
como también á los que tengan hechos trabajos ó 
estudios de las necesidades de cada región ó pue­
blos para poder reunir y concretar en pocas con­
clusiones las aspiraciones de todos.
Así surgieron diversas sociedades locales para 
el mejoramiento y la selección de las variedades, y 
la Asociación de Svalóf. constituida en Mayo de 
1886 por iniciativa del Barón Guillenkrook y del 
Sr. Wellinder, ha sido una de ellas.
Esta Asociación ensanchó su esfera de acción y 
dió lugar á dos instituciones de carácter diverso: la 
primera, de lines puramente cientíiicos, fue deno­
minada < Sociedad sueca partí el mejoramiento de las 
simientes», y la otra, de carácter exclusivamente 
comercial, lleva el nombre de * Compañía general 
sueca de las semillas».
En este breve informe deseo ocuparme particu­
larmente del Instituto de carácter cientííico.
El, mejoramiento de las simientes y los fracasos de 
los primeros trabajos.—El primer Director de la Aso­
ciación para el mejoramiento de las semillas fué el 
Ingeniero agrónomo B. de Neergard, que presidió 
los trabajos de la Estación de 1886 á 1860.
El programa del Sr. Neergard era bien deíini- 
do; estudiar las variedades más importantes de los 
cereales (trigo, cebada, centeno, avena, etc.), y de 
las leguminosas (chícharos, vezas, etc.), un trabajo 
paciente de selección, conducido según las teorías 
de Darwin.
Las espigas y las vainas que presentaban espe­
ciales caracteres, correspondiendo á un determina­
do objeto, eran elegidas y sembradas en parcelas á 
propósito para estudiarlas en los años siguientes.
Para el estadio de los diversos caracteres (altu­
ra, peso, longitud de las espiguitas, etc.) y para 
extender las observaciones á un gran número de 
individuos. Neergard ideó varios pequeños apara­
tos ingeniosos, entre los cuales citaremos: la ba­
lanza automática, el Compás de densidad, 11 Criba 
automática, y el Clasificador de las espigas.
Sin embargo, seis años de trabajo paciente y 
febril no revelaron ningún resultado digno de re­
lieve. ¡El defecto estaba en el principio!
El actual Director H. Nilsson y su prodigioso y fe­
cundo trabajo.—En 1860 tomaba las riendas del 
Instituto el Sr. Hijalmar Nilsson, que todavía hoy 
sabia y vigorosamente dirige la Estación de bvalóf.
De carácter abierto y simpático, Nilsrón tiene 
un criterio que está á la par con su grande y reco­
nocido valor como cientííico.
Nuestros lectores saben bien qué profundo abis­
mo separa la selección en m*sa, ó sea una semilla 
proveniente de diversos individuos, y la selección 
genealógica ó pedigree, ó por individuo ejecutada, 
siguiendo loa descendientes de un mismo indi­
viduo.
Corresponde precisamente á Nilsson el mérito 
de haber puesto en evidencia el inmenso valor 
práctico del principio siguiente: que la uniformidad 
absoluta de los caracteres, se obtiene cuando cada gruño 
proviene de un sólo individuo, es decir, de una ú >ica 
planta madre. En otros términos: el punto de partid t 
ó una unidad de selección debe ser una sola planta.
Nilssón dejó desde luego el sistema de los culti­
vos en masa para dedicarse á los cultivos de pedi­
gree, y desde resultados casi negativos pasó en 
breve tiempo á verdaderos y notables éxitos.
Otro principio de Nilssón: los caracteres de las 
plantas y sus aptitudes deben ser estudiados, no en con­
diciones de ambiente artificial ó artificioso (preparación 
esmerada del terreno, abonos abundantes, siembra 
rala, etc.), sino en las mismas ó idénticas condiciones 
del gran cultivo.
Todos los caracteres morfológicos, aún aquellos 
que no tienen importancia aparente, son examina- 
| ¿os cuidadosamente: altura, estructura de la paja,
Al íin vamos á conseguir ver realizada la mag- 
ha Asamblea por la que llevamos tres meses de in­
fante campaña, porque sólo en ella es donde 
Castilla podrá exponer las amarguras porque atra­
viesa en la actualidad, y en ella podrán estudiarse 
los problemas que tanto le interesan y que son da 
Vida ó muerte.
Teníamos ya perdida la esperanza de que llega­
ba á realizarse. El Consejo de la Federación Agrí­
cola que era el obligado á convocar á la Asamblea, 
en vez de haber aprovechado la oportunísima oca­
sión del Concurso Agrícola durante las pasadas 
ferias de Septiembre, procuraba dar largas al asun­
to, anunciando la convocatoria para cuando el mal 
no tuviera remedio.
Muchos de los organismos agrarios se disponían 
diadamente á celebrar A ambleas locales. En las 
ferias y mercados, el clamor es unánime y por to- 
partes se oyen hondas quejas ante la pasividad j 
los que obligados por sus cargos nada hacen. 
Todos convienen en la necesidad de un acto viril y 
enérgico en el que la clase productora, la sufrida 
hase labradora, levante la voz, demandando pro* 
'eccftSn para sus product •?;, á fui de salvar á Castilla 
de la inminente ruina que la amenaza.
Ha sido preciso que la Diputación de Burgos 
f°nie ia iniciativa y en la sesión del día dos del có 
diente después do dirigir telegramas al Presidente 
d®l Consejo y al Mi ni-tro de Hácfenda, ínteresán io 
lea se tomaran medidas para conseguir el alza en 
h Precio de los trigos, acordó la celebración de 
Una Asamblea de Diputaciones productoras de tri­
ará la que asistirán los representantes en Cortes 
^ todos los organismos agrarios, cuyo acto se cele- 
rará en Valladolid por ser la capital más céntrica 
de Castilla.
Buestos de acuerdo con los Diputados de Va 11a- 
°üd, estos convinieron que dicha Asamblea se ce- 
ehre el día 29 del corriente.
Es la ocasión tan oportuna que todo el tiempo 
9ue se demore su celebración resultaría de gran 
Perjuicio; porque precisamente en la actualidad, la 
UtHa de aranceles, se está ocupando de la oonfec-
EL MEJORAMIENTO DE L AS SIMIENTES
Svalóf, donde está la gran Estación Agronómi­
ca que causa la admiración de todo el mundo, es 
un pequeño pueblo al Sur de la Suecia, á 50 kiló­
metros de Malmo, la importante y rica ciudad sue­
ca que está frente á Copenhague, do la cual está 
separada por el canal Sund
Svalóf se halla sobre la línea ferroviaria de 
Malmo, S., á lo largo de la cual, cerca de Malmo, 
en Arlof hay un ingenio de azúcar de remolacha 
que es uno de los más septentrionales y más gran­
des de Europa.
El primer italiano que tuvo la fortuna de visi­
tar el Instituto de Svalóf (en 1908) fue el querido ó 
ilustre profesor José Cuboni, el benemérito biólo­
go, Director de la R. Estación de Patología de 
Roma. En el gran libro de los visitantes hemos po­
dido leer, en medio de numerosísimas íirmas de 
estudiosos y alimonados de las cinco partes del 
mundo solamente la dt l célebre Profesor S. Bor- 
zi (1909), Director del R. Jardín Botánico y Colo­
nial de Palermo.
¿Cómo nació la Estación de Svalóf-Es necesario 
recordar un viejo principio aceptado comunmente 
por los agrónomos y los botánicos: que el trigo y 
los cereales en general, cultivados por algún tiem­
po en las regiones del Norte y nuevamente in11o- 
dácidos en sus países de origen, debieron producir 
cosechas más precoces, más vigorosas y a oun­
dantes.
Así se había organizado en la Suecia meridio­
nal un extenso cultivo de cereales exóticos para 
exportarlos después, como cereales para siembra, 
en la Europa Central; pero los resultados prácticos 
no han sido do los más halagüeños, con la desven­
taja que aquellos agricultores, en un momento 
dado, ge apercibieron de que había una confusión 
de variedades y caracteres loa más antagónicos, y 
que presentaban escasas garantías de dar cosechas 
satisfactorias.
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longitud y fisonomía de la espiga, forma de las 
aristas, de las glumas y glumillas, peso, volumen y 
estructura de las cariópsides, etc., etc.
Esto no es todo, sino que se estudia la correla­
ción entre estos caracteres. Veremos, pues, como el 
estudio de algunos caracteres mínimos, en correla­
ción con las aptitudes de los respectivo* indivi­
duos, ha llevado á descubrimientos del más alto 
valor práctico.
Fija la atención «obre un determinado carácter, 
ee establece el ciclo de variaciones desde la desapari­
ción hasta la exaltación. Ahora bien; el problema 
más difícil está precisamente en determinar los 
caracteres que merezcan ser reproducidos y cual 
constancia hereditaria presentan, sobre todo en el 
gran cultivo.
< Or ar ó aislar una variedad, nos decía el Sr. Nil- 
ssón, es la cosa más sencilla; lo dif ícil está, por el con 
trario; en encontrar las buenas variedades, y es esto el 
principal objeto de nuestra Estación. El que selecciona 
debe tener buenos ojos, buenos conocimientos, mucha pa­
ciencia, ninguna prisa impulsiva».
Cómo se hacen los cultivos puros de Pedigree y los 
cultivos de Control.—Desobedeciendo el principio 
por ei que ías experiencias comparativas deben ha­
cerse en condiciones normales de terreno, los cul­
tivos puros ó separados se hacen en pleno campo, 
en pequeñas parcelas de cerca de un metro cua­
drado, poniendo las semillas ó una misma distancia 
y profundidad.
Sirve á este respecto una tabla con agujeros 
equidistantes que se apoya en la superficie del 
suelo, y en correspondencia de los agujeros se 
hace pasar antes un plantador para practicar un 
pequeño hoyo en ei terreno y después poner la 
semilla.
Cada parcela está á un metro de distancia de la 
cercana, y en loa espacios que quedan se pone un 
cultivo separador, que es generalmente de centeno 
para los cereales y de haba para las leguminosas.
Si el individuo no es un híbrido (cosa que suca 
de muy raramente cuando se trata de cereales), ios 




Ei Diario de la Marina, de Madrid, nos ha sor­
prendido con un suelto en el que se hacen cargos 
que encierran bastante gravedad para el Ayunta­
miento de esta villa y especialmente de su Presi­
dente.
La noticia, ha producido honda impresión en 
esta villa y por la naturaleza del asunto, hemos 
creído un deber informarnos de la variedad de los 
graves cargos que se hacen á esta corporación mu­
nicipal y con los datos oficiales á la vista; actas de 
sesiones, de arqueos, libros de contabilidad, etcé­
tera, hemos podido deducir:
Que el actual Alcalde, no es de nombramiento 
Real, sinó elegido por mayoría de Concejales.
Que el arrendatario de Consumos, tiene fianza 
personal; pues aunque falleció el fiador D. Toribio 
Monedo, la obligación recayó en sus herederos.
Que el Depositario de Fondos Municipales, está 
con el carácter de interino por renuncia del pro­
pietario y como es cargo obligatorio por ser Con­
cejal, está relevado de la fianza, según dispone el 
artículo 17 de la Ley Municipal, siendo por lo tan­
to gratuito, sin derecho á retribución alguna.
Y en cuanto á otros actos de inmoralidad, chan­
chullos y atropellos como no se concretan en el 
suelto de referencia no podemos decir nada.
Hemos visto también que los libros de conta­
bilidad se llevan con regularidad y al día, pudien- 
do comprobarse en el acto el estado de los fondos 
de la corporación, con los correspondientes libra­
mientos y cargaremes.
Según oímos en las oficinas, agradecerían al 
Sr. Gobernador, mandara la visita de inspección 
que se solicita, para que así, quedara bien clara la 
forma en que se administra este Ayuntamiento.
Esta rectificación que sin requerimiento de na- 
| die nos complacemos en consignar, prueba una vez 
¡ más cual es nuestra conducta ajena á miserias po­
líticas y demuestra nuestra imparcialidad, muy por 
ci na de la falta de atención y de cortesía con que 
se nos ha tratado en la casa de la villa.
*
* *
La Conjunción Republicano-Socialista y Anar 
quista, se quiere curar en salud, después del ho 
rrible descalabro sufrido en la última intentona. 
Como si nadie estuviera enterado del cobarde y 
canallesco m mmiento revolucionario fracasado. 
Corno si nadie supiera que el dinero extranjero se 
prodigó para hacer el movimiento huelguista, pre­
tendiendo con ó!, oponerse á nuestra heroica y 
justa campaña de Marruecos. Como si no conociera 
ya de sobra quienes amparados de la inmunidad 
parlamentaria envenenan el alma de los pobres 
obreros, engañándoles con promesas que no pue­
den cumplir, lanzándoles á la revolución, mientras 
ellos se esconden en cuanto sale la fuerza armada. 
Añora pretenden hacer otro tanto de lo que hicie­
ron con Ferrer, con los cobardes asesinos del Juez, 
Escribano y Alguacil de Collera.
Pretenden hacerles pasar poco menos que por 
redentores, por mártires de una idea, quieren ha­
cer presión sobre los tribunales que les han de 
juzgar y como saben que los delitos son horro­
rosos, que los actos cometidos con aquellos már­
tires del deber fueron del más refinado saivagismo, 
no pueden ser castigados monos que con la pena 
de muerto; han empezado una campaña contra esa 
peña y sin duda quieren obligar al Gobierno les 
siga en ese derrotero.
Pero la Nación entera protesta; todo hombre 
honrado clama pide justicia y grita para que la 
Ley se aplique con ei rigor qué merece un acto 
impropio de países civilizados. Y medrados esta­
ríamos si estos hechos quedaran impunes.
No sólo íos autores materiales de estos crímenes 
deben ser condenados; sino y aún con penas ma ­
yores si las hubiera en el Código; los inductores, 
los autores morales; íos que en la tribuna, en el 
libro en el periódico, propagan esas ideas; los que 
consideran hasta lícito el atentado personal y hoy 
ya llegan hasta el robo, el asesinato en ia forma 




En Portugal el primer aniversario de la procla­
mación de la República, se está celebrando coa una 
protesta general del país contra los gobernantes 
que en nombre de la libertad, encarcelan, desbo­
rran, atropellan, confiscan bienes á quienes les vie 
ne bien, sin otro motivo que el ser sospechoso 
monárquico y un alzamiento general de protesta 
proclamando la monarquía de Don Manuel, ha es­
tallado, Habiendo entrado por la frontera Española 
grandes grupos, á cuyo frente está el valiente y 
prestigioso Jefe del Ejército, Parva Oonceiro, ha­
biéndose apoderado de algunas poblaciones im­
portantes.
La rigurosa censura, impide el que se sepa con 
certeza el estado de la revolución portuguesa, pues 
á juzgar por los partes oiiciales, allí no pasa nada 
iodo es normal, mientras que ios telegramas parti­
culares y periódicos de Galicia, dan cuenta de he­
chos y victorias del ejército monárquico.
*
* *
Francia y Alemania, aún no han concluido de 
conversar todavía respecto al reparto de Marrue­
cos, pues no se avienen sin duda á quedarse sin 
la mejor presa. Después vendrá la conversación 
con España y no sabemos si pagaremos los cacha­
rros que las otras potencias hayan roto en tan 
larga entente.
Italia también quiere su porción en África y se 
apodera de la Tripolitania contra los derechos de 
Turquía que se resiste á perder, y de ahí la actual 
guerra que á no intervenir otras potencias, será 
muy sangrienta y costosa, sin que se pueda pro­
veer quien llevará la mejor ventaja.
En resumen que las grandes naciones, se re­
parten Marruecos sin respeto á tratados ni dere- i
chos y sin más razón, quia nóminor leo‘ et quia 
fortis, y después como decía un Concejal del Ayun­
tamiento de rni pueblo «el que la coge es suya».
*
* *
Nuestro ejército en el Rif, ha obtenido una se­
ñalada victoria en el territorio del Kert, otra vez 
más ha escrito una de sus brillantes páginas cu­
briéndose de gloria. Ha avanzado quince kiló^ 
metros, talando y destruyendo los poblados de las 
kábilas rifeñas que pretendían influidos por nues­
tros queridos vecinos del otro lado del Pirineo, 
oponerse á la obra pacificación que de derecho nos 
corresponde.
La Brigada de Orozco, la columna de Primo de 
Rivera, han enseñado al mundo que nuestro ejér­
cito es siempre el más aguerrido y disciplinado y 
que no escatima su valor ni su sangre, cuando la 
patria lo demanda.
¡Loor al ejercito de Melilla! ¡Gloria á aquellos 
valientes hermanos nuestros! Nuestro más entu­
siasta saludo á ios héroes de la Patria.
-------------- ••••••--- - -------- -
M TRICO EXTRAORDINARIO
Con ese título ha publicado la Revista de Bar­
celona, Resumen de Agricultura, la siguiente curiosa 
información:
«Un propietario y agricultor muy distinguido 
do la Conca de Tremp, relata un caso que puede 
calificarse de extraordinario.
Viajando por el extranjero quedó admirado al 
contemplar unas espigas de trigo enormes. Repro­
duciendo en 1906 un grano de una de dichas espi­
gas, después de mil vicisitudes, en 1909 pudo lle­
gar á obtener de aquél unos 2.750.000 granos. 
Estos en el mes de Octubre último sirvieron para 
sembrar un campo de secano que venía producien­
do trigo desde dos años. La cosecha que acaban de 
rendir asciende á la fabulosa cifra de 674 haces, ó 
sea en la proporción de 100 por 1. Cada gavilla 
pesaba más de cuatro arrobas dificultando las ope­
raciones de la trilla.
Otra particularidad notable. Los fríos, lluvias y 
heladas han sido fatales esto año á las siembras del 
país; pero no han contrariado en io más mínimo el 
trigo le referencia, la caña del cual es tan rígida y 
fuerte que le permite resistir los más graves con­
tratiempos.
En el país y entre los agricultores no se habla 
de otra cosa que de este trigo, y es tal el interés y 
el entusiasmo qué ha despertado, que no hay pala­
bras para expresarlo.
Son tan halagüeñas las esperanzas que esta va­
riedad de trigo hace concebir, que quienes lo han 
visto opinan que no sólo está llamado á producir 
un cambio radioalísiino en la producción del trigo, 
sino en la alimentación humana, ya que dados sus 
rendimientos enormes, de 15 á 20 veces superiores 
á los demás trigos conocidos, abaratará en propor­
ciones incalculables el precio del pan». 
--------------------------••••»•---------------------- -—
Redención del servicio militar
La real orden circular que hoy publica el «Dia­
rio Oúcial del Ministerio de la Guerra» ampliando 
el plazo para la redención á metálico del servicio 
militar, dice así:
«Teniendo en cuenta que varios padres de re­
clutas se han dirigido á este ministerio en solicitud 
de que se amplíe el plazo de redención del servicio, 
fundándose en que las circunstancias porque ha 
atravesado el país con motivo de las huelgas, les 
impidieron trasladarse desde sus respectivas loca­
lidades á las capitales de provincia para poder re­
dimir á sus hijos dentro del plazo legal, el rey (qu® 
Dios guarde), de acuerdo con el Consejo de Minis- 
tros, se ha servido disponer que el plazo pura la 
redención del servicio militar activo para lus reclu­
tas decláranos útiles para el reemplazo del corrien- 
te año, quede ampliado hasta el día 30 de noviem­
bre próximo, debiendo tener presente los intere­
sados, que ías oíicinas del Banco de España y 
Delegaciones de Hacienda,terminan sus operaciones 
á las tres de la tarde».
•••ee#--------------- ------- -
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LA VENDIMIA
Está terminándose en la mayor parte de los 
pueblos la recolección de la uva, pudiendo con gran 
verdad aplicar á su resultado el refrán clásico de 
que «cuando Dios dá no escasea» y efectivamente 
ha sorprendido á todos, la abundancia de fruto que 
ha sido excesiva en cantidad y será superior en 
calidad.
Las noticias de todas las comarcas vitícolas y 
aún de las que cultivan poco la viña y en terrenos 
endebles son exageradas, en muchos pueblos no 
saben donde echar la uva, en la mayor parte no 
tienen lagares, bodegas, ni envases y lo venden 
en la viña al precio que les pagan.
En otras han desocupado las cubas á cualquier 
precio ó tirándolo á la calle para encerrar el mosto 
Huevo y es una de jaleos sin saber que hacer, ni 
como vender lo que tienen en pilas.
Los pueblos no vitícolas se aprovechan bien y 
compran ai precio que les parece y hacen un boni­
to negocio porque sin cultivar las cepas, sin las 
molestias de la vendimia, hacen el acopio para el 
año.
Los precios varían según el estado de cada pue­
blo, en algunos entre tirarlo por falta de envases 
y darlo al precio que ofrecen, sacan lo que pueden, 
así es que no puede marcarse un precio general. 
Se vende desde 50 céntimos á dos pesetas que es el 
precio general en esta villa.
Este cosechón ha de influir mucho en la repo­
blación deí viñedo, por el precio bajo á que se 
venderá y por la creencia de que la vid europea 
resistirá á la fuerza destructora de la filoxera. 
Precisamente estos excesos de producción en la vid 
son síntomas seguros de la muerte de la cepa, por­
que el insecto en sus primeros períodos de inva­
sión, obra sobre las pequeñas raíces, excitándolas 
y cuando las condiciones climatológicas como en 
este año son favorables, producen un extraordina­
rio aumento de producción. Es la mejoría que ex­
perimenta el enfermo en el último período de su 
enfermedad incurable.
Nosotros aconsejamos que se elabore bien el 
mosto, se cuiden bien los envases y puesto que 
tiene condiciones superiores de resistencia,ponerle 
en condiciones de que resista dos ó más años, que 
tras deeste año de abundancia vendrán quizá otros 
Úe escasez y tener presente el otro refrán, <que 
frutos cerrados y bien conservados, (añado yo) na­
die saben lo que valen».
*— ----------------------- ©eee®e-------------- :-------------
Informacín Mercantil
Esta semana parece que se nos presentaba el 
horizonte un poco más despejado, pero las nubes 
vUelven á cernerse y se pone un poco más oscuro.
subida del precio nos puso contentos,pues si hu­
biera seguido así, hubiórase repuesto pronto el 
Precio que todos esperábamos.
‘^aim i, ■ .. .....................—
En Barcelona llegó á pagarse trigo de Peñafiel 
y Arévalo á 41 y 1(2 reales, pero después ha aflojado 
bastante. Los arribos por ferrocarril fueron de im­
portancia, llegando día que entraron 102, cifra que 
hace mucho tiempo no se registró ni un mucho.
La guerra Italo Turca puede influir algo en el 
alza, pero seguramente lo que ha sido causa de la 
subida, ha sido el retraimiento de los labradores, 
resistiendo á ceder al precio ruinoso de 36 reales 
que es lo que se proponían loa catalanes que han 
tenido que ceder ante la escasez de la oferta, y ya 
se ha visto que en cuanto en los mercados centra­
les se pagó á 40 aumentaron las ventas y ofertas y 
los de Barcelona aflojaron.
Los precios se sostienen, Valladolid continúa 
pagando á 40 y 40 1(2 lo mismo Medina, Arévalo, 
Peñaranda y La Nava, Rioseco un poco menos.
El Centeno también se repuso pagando Valla­
dolid á 30 y á 29 y 29 1(2 Arévalo y Medina.
Cebada y Avena lo mismo.
Nuestro (Meneado
Con muy pocas entradas, en cambio se ha em­
barcado mucho para Barcelona, estando abarrota­
dos los muelles de la estación del ferrocarril.
Los precios llegaron hasta 39 y hoy sólo paga­
ron á 38.
El Centeno se pagó hasta 28. La Cebada 22. 
Avena 15. Muelas 26. Yeros 25. Algarrobas 24.
VINOS
Se vende poco al mayor al precio que se puede, 
por la prisa en desocupar envases.
----------------------------eee®®®----------------------------
Noticias
MELONES Y SANDIAS.—De buena clase y ca­
lidad superior, se venden al por mayor á 3, 4 y 5 
reales arroba; en el Juego de Pelota de S. Pablo. 
D Marcelino Alvarez.
Compra de paja para quemar
Se hace á precios convencionales en la tejera 
del paseo de la estación de Peñaiiel. Tomás 
Bargueño.
Se recuerda á los soldados en reserva con licen­
cia ó reclutas la obligación de pasar la revista 
anual durante el presente mes en la Secretaría del 
Ayuntamiento llevando los oportunos pases.
Según nos anuncia nuestro particular amigo 
D. Gregorio Hernández, en la semana próxima 
piensa visitar esta plaza, para presentar el amplio 
muestrario de su elegante Sastrería.
A los padres que tengan hijos comprendidos en 
la edad escolar, tienen la obligación de inscribirles 
en el Censo Escodar.
ANUNCIO
Se vende una pareja de machos de labor, d® 
edad de 6 y 7 años, 7 cuartas de alzada y en bue­
nas condiciones.
Junto ó separadamente se vende también un 
carro.
Para informes dirigirse al correo de Pesquera 
y los Piñales ó á esta Administración.
Ha dado á luz una preciosa niña á la que se im­
pondrá el nombre de María del Pilar, D.* Francisca 
Villa de Sanz, esposa de nuestro amigo D. Jesús 
Sanz, Sobrestante de Obras Públicas en esta villa.
También ha dado á luz un robusto niño, en 
Valladolid la señora doña Felisa de la Torre de Es­
cribano, esposa de nuestro buen amigc el Médico 
Primero de Sanidad Militar del Regimiento Mon­
tado de Artillería D. Mariano Escribano.
* Felicitamos á los padres deseando un pronta 
restablecimiento á las mamás.
GRAN TALLER DE CARPINTERIA
de LAUREANO GARCIA.—Establecido en Quinta- 
nilia de Arriba, con todos los adelantos modernos.
Construye con toda perfección y economía, Es­
caleras espirales, Perliladas, de Zanco-picado.
Construcción especial de Alcobas Italianas, talla­
das con bonitos dibujos.
AMA DE CRÍA.—Soltera de 22 años, desea 
criar para casa de los padres. En Pesquera de 
Duero, Celestina Sanz Martínez.
LA AGRICULTURA Y LOS PODERES PÚBLICOS
Con este título el Sr. D. A. González de Grego­
rio, nos ha remitido un bien editado folleto que 
servirá de ponencia al Consejo de ía Federación 
Agrícola, de que es vocal y á quien se le encargó el 
estudio de las proposiciones que se presentarán en 
la Asamblea que se ha de celebrar. En otro número 
daremos cuenta.
AZUFRE.—Para el oidium, y preparación del 
caldo bordelés para el mildiu, en la farmacia de 
Villa.
CANSECOL.—Cura instantáneamente los más 
fuertes dolores de mueias. Pedidle en la Botica 
de Villa.
Aun no se ha terminado de llevar la lista de los 
Lagares para formar el estado de cosecha, que se­
guramente pasará de ciento veinticinco mil cán­
taros.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vazouez Alonso
cálle de san n güel. nüh. i 2
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosíktos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.^Sulfato de Potasa.— 
Cloruro de Potasa.—Kainita.=Escorias Thomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
Farmacéutico_F E Ñ A FIE L
especiales pan cada tierra y cultivo,--Análisis IÍBrr2iSrwW™cián gratuita sobre empleo leracional de los AbOflOS




Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
nVICTORINO ESTEBAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSÉ 
CAÑAMERAS de Barcelona que en exposición permanente pueden ver en 
bus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad el que enseñarán] efec- 
uar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
iuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia) 
FEÑAFIEJL
No bebas más,
este vicio no es más que
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos d bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
M Tedas aquellas personas
uLux-aiaa que tengan un embriaga-
ítp DTTTTTi aor en la. familia ó entre tticaiuiiA. gus relacioneSi no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdeb 
Co.,76 Wardour Street,"Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmacias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la amos­
tra gratuita, dirijase directamente 4 
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos:
Hensflafiel, Pedro de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
n n ip n n n i • P n \T X \ i r
n i
H i T i H 1 \ ü ' yu JU Ju u ü LIJ JL -- .u L l i n i 1 EZ
Boulevard, 29 y Constitución, 1, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernCarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL





Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑ8 I855
PROVEEDOR BE LA FACULTAD BE FOiCIKA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC, 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui~ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media ó nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Adolfo Moral Alvarez
GUARNICIONERO
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranz 
Toldos ála Valenciana y del país blancos y embreados.
Eslerajes y aperos de labranza.
CALLE DEL RUENTE NÚM. 9
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, númerG 1.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
R E Ñ A F I E L
neurastenia, Anemia y Febilfiái teñera!
SU CURACION CON EL
. M. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de NucisójenO y Rvrenal. Remedio soberano para el AGO FAM1ÉNT0 DE 1.09 NERVIOS, CONVALECEN­
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, JIMS, INSOMNIOS, PARÁLISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES,, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recelado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MlOGENOl- produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. , „ „ i
Entre Jos medicamentos de su especie, el M10GEN0L es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igua 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El M10GEN0L no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu-
laníEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y
mareos.
De vEnia be las Farmacias y Droguerías, BepÉsita en PEÑAFiEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
